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T. SZÉKELY LÁSZLÓ (VALLÁSI) NÉPRAJZI 
VONATKOZÁSÚ ÍRÁSAI
1. Szilveszteri székely bánat. Vasárnapi Harangszó 1936.1.sz. 6-7. 1 fénykép. 165
2.  Szenthelyek, ünnepnapok. (Csíkszentdomokos és Balánbánya turista kalauza). Szerző 
kiadása. Kolozsvár. 1936. 20 p.166
3. Bara Jula szentmiséje. Vasárnapi Harangszó 1937. 2.sz. 4.167
4. Az arany kereszt jegyese. Vasárnapi Harangszó. 1937. 9.sz. 3. 1 fénykép.168
5. A béke angyala. Vasárnapi Harangszó 1937. 10.sz. 10. 2 fénykép.169
6. Bara Kati bokrétát fűz. Vasárnapi Harangszó 1938. 2.sz. 6.170
165  A Vasárnapi Harangszó – 1936-ban II. évfolyamában – Kolozsvárott jelent meg, katolikus 
hitbuzgalmi folyóirat volt, főleg gyermek-, anya- és ifjúságvédelmi feladattal. Elterjedtebb: a Székely-
földön. -  A „Szilveszteri székely bánat” című, színes kis életképben: a bánkódó és aggódó idős anya, 
dacolva hideggel és faggyal, elmegy Szilveszterkor is korcsmázó legényfiát felkeresni és hazatámo-
gatni a Sikaszó völgyében. Az írást két fénykép illusztrálja: az egyik behavazott fenyőket ábrázol a téli 
tájban, a másikat ez a szöveg magyarázza: „A kiskapu felirata: Szegénység ellen a legjobb orvosság a 
munka. Vojna Rózsika és Vojna Lajos, - Ciucaniu”.
166  A könyvecske a szerző kiadásában jelent meg, saját költségére, megjelentetéséhez senkitől, 
semmiféle anyagi támogatásban nem részesült.
167  A nevezett folyóirat 1937-ben III. évfolyamában járt, februári, 2. számáról van szó. Életképsze-
rű színes írás, amely arról tudósit, hogy a csíkszentdomokosi Bara Júlia elment szolgálni az egyeskői 
és háromkúti havasokon túlra, a gyimesi hegyek alján fekvő Barackosba. Szerény keresetéből pénzt 
küld haza, hogy kis falujuk templomában Szent Balázs napján (febr. 3.) misét mondassanak a nagy-
városokban „küzdő, elbukó és újra felkelő” leánytársaiért, a cselédsorba szegődni kényszerültekért.
168  A folyóirat III. évfolyamának novemberi számában közölt írást egy fénykép is illusztrálta, 
„Vecsernye után” szövegaláírással. Az írás rávilágít a csíkszentdomokosi Katalin-napi szakrális ha-
gyományok eredetére.
169  A folyóirat III. évfolyamának decemberi számában közölt, néprajzi elemekkel átszőtt 
színes írás bemutatja, hogyan köszönti illendőképpen és szívbéli melegséggel a leendő após (a 
csíkszentsimoni András Albert) szeretettel várt menyét, Veress Gizellát, aki a nagyvárosi cselédévek 
után, erkölcseiben megfogyatkozatlanul tér haza, megesküdni ifjabb András Alberttel. Az írást a szer-
ző két fényképfelvétele is illusztrálta: 1. „Ilona néni és Lina néni éjjel-nappal fontak, szőttek Gizellá-
nak”. 2. „Elindulnak a perefernumos szekerek”.
170  A folyóirat IV. évfolyamának februári számában: néprajzi elemekkel átszőtt, színes tudósítás, 
a szerző két fényképfelvételével: 1. „Hamubotosok”. 2. „Bokrétatűzés”.
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7. Ünneplő székelyek. Vasárnapi Harangszó 1943. 8.sz. 4-5.171
8. Nagyböjti és húsvéti szokások Csíkban. Erdélyi Iskola 1943. 9. sz. 250-253.172
9.  Áhítat a falun. Adatok Csíkszentdomokos vallási néprajzához. Szerző kiadása. Csík-
szereda 1943.173
10.  Ünneplő székelyek. Adatok a székelység vallási néprajzához. Szerző kiadása. Csík-
szereda 1943. (Második kiadása: Kolozsvár 1944.)174
11. Végtelen falvak. Szabad Szó 1958. 44.sz.175
12. Ismerjük meg hazánkat. Szabad Szó 1958. febr.22.176
171  A folyóirat IX. évfolyamának augusztusi számában. Jellegzetesebb helyi ünnepi népszokások 
leírására és ápolására buzdító írás. Több helyi népszokásra konkrétan is felhívja a figyelmet. Példá-
ul: Luca-napi (dec. 13.) lepénysütés, a falu szegényeinek megvendégelése (Csíkmadaras); Luca-na-
pi kaláka-vacsora; Mária radinája; „gyürücskélés” (Csíkszentgyörgy); Mária radinája; juhok nyírása 
Szent György napján (ápr. 24.); a májusfa-állítás viszonzása, = „ágtisztelés”= a leányok részéről (két 
zsebkendővel, egy díszzsebkendővel és megvendégeléssel); az igavonó állatok pihentetése Nepomuki 
Szent János napján (máj. 16.);vetni a lent Orbán napján (máj. 25.); arató koszorút vivő leányt vízzel 
meghintik (Ajnád); arató-koszorú fonása a búzaszentelői sarjadékból; leányka szavalata a karácsonyi 
éjféli misén; Vízkeresztkor (jan. 6.) a „három királyok” emlékére három tojást ajándékoznak házszen-
teléskor (Csíkgöröcsfalva); határkerülés gyalogos és lovas csapatokkal (Csíkcsicsó);legények „Szállást 
keres a szentcsalád” – járása; keresztjáró napi, búzaszentelői szokások; muzsikaszó is aratáskor; „zöld 
farsang” Szent Jakab napján (máj. 25.); Mindenszentekkor (Halottak Napja előestéjén) cipókat sütnek 
és osztanak ki a temetőkapunál a falu szegényeinek (Csíkdelne); szentelt búzát rögzítenek az ablak-
keretre (Csíkszentkirály); újévi énekekkel házról-házra a „tizesek fiataljai”; Szent György napján (ápr. 
24.) kezdődik a jószágok kihajtása a legelőkre; juhok nyírása Orbán napján (máj. 25.) (Csíkszentimre); 
József-napi köszöntők (márc. 19.); emberek és állatok pihenője nagypénteken; Nagyboldogasszony-
kor (aug. 15.) a pásztorok lejönnek a havasokról, „lealkudni” a gazdáktól „a kikötés egy részét”, de 
hoznak finom sajtot is magukkal (Csíkmenaság); Nagy Szent Gergely egyházdoktor napján (márc. 
12.), aki felvette a „Servus servorum [Dei]” (Isten szolgáinak szolgája) címet, ne feledkezzenek meg 
ezután sem a nép hűséges szolgáiról, a tanítókról (tojást venni nekik); a húsvéti perecet a határkerü-
lés kereszthordozói kapják; megtanítani a gyermekeket a szép öntöző versikékre is („Kicsi féreg, ha 
betérek,/ egy szép piros tojást kérek!” – „Ajtó mellett állok, / piros tojást várok,/ ha nem adják párját,/ 
estig is ott állok!”) (Csíkszentmártonban és más falvakban); ügyelni arra, hogy Orbán napjára (máj. 
25.) a vetésen már túl legyenek a hagyvidéken is; színes szalagokkal díszített Jakab-ágak május else-
jén; az Anna-napi (júl. 26.) kendernyűvés után mákoslönyével kínálják a kalákásokat (Csekefalva); 
piros tojás a „fáradságdíja” a húsvét vigiliáján szenteltvizet házhoz vivő gyerekeknek (Kászonfeltíz); 
gyermekek, ifjak szép újévi énekekkel („Új esztendő, új az idő …) járják végig a falut (Kászonújfalu) 
stb, stb. - Ebből az időszakból (1938-ból) a szerzőnek egy román nyelven írt, másolatban hátramaradt 
beadványából (Memoriu către Comisia Superioară de diplomă) csupán tényként ismeretes, hogy két 
néprajzi tárgya közleménye a Székelyudvarhelyen kiadott Székelység című, időszaki, közművelődési 
oktatás- és nevelésügyi időszaki lapban is megjelent. Volt erről támpéldánya is a szerzőnek, aminek 
azonban nyoma veszett: a katonai szolgálatra behívott szerző távollétében, a háborús felforduláskor 
az ő lakását is kifosztották. E két (magyar nyelven megjelent) publikációjára is utalt (fent említett bead-
ványban) a szerző: „Obiceiurile cu prilejul carnavalului din satul Sindominic”(Revista „Székelység”, 
Odorhei 1938/8. p. 7.)- „Descintencele de la Sindomic” (Revista „Székelység”, Odorhei 1938/8. p.43-
44.). E két hivatkozás: a „Memoriu de acticitate” 4. pontjában, a 2. gépelt lapon a szerző hagyatékában 
talált iratok között. E két közlemény magyar címét nem ismervén, jelen bibliográfiába nem foglaltuk 
bele.
172  A negyedévenként megjelentetett, kolozsvári oktatási és népnevelő folyóiratban. A szerző 
ekkor (1943-ban) csíkszeredai líceumi, felsőosztályos növendékeivel folytatott néprajzi gyűjtőtevé-
kenységet számos kisebb és nagyobb csíki településen.
173  A könyvecske a szerző kiadásában jelent meg, saját költségére, megjelentetéséhez senkitől, semmiféle 
anyagi támogatásban nem részesült.
174  A könyvecske a szerző kiadásában jelent meg, saját költségére, megjelentetéséhez senkitől, semmiféle 
anyagi támogatásban nem részesült.
175  A temesvári Szabad Szó című napilap XV. évfolyamában.
176  A temesvári Szabad Szó című napilap XV. évfolyamában.
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13. Beszélő kövek. Szabad Szó 1958. 87.sz. ápr.13.177
14. Találós kérdések. Előre 1967. 6247.sz. dec.6.178
15. Titokzatos számok. Előre 1968. febr. 3.179
16. Jelképes színek – színes jelképek. Előre 1968. 6363 sz. ápr. 20.180
17. „Tükröm, tükröm…” Előre 1968. 6450. sz. aug. 1.181
18. „Kesztyűt dobott…” Előre 1968. 6494.sz. szept. 20.182
19. Történelmi érdekességek a szüretről. Előre 1968. 6512. sz. okt. 11.183
20. A kauri. Előre 1969. 6660. sz.184
21.  Hexenprozesse in Siebenbürgen. Göllner Karl munkája. (Ism.) Könyvtári Szem-
le 1972. 1.sz. 83-84.185
22.  Rumänische Volkserzählungen aus dem Banat. Schott Arthur és Albert mun-
kája. (Ism.) Könyvtári Szemle 1972. 2.sz. 131-132.186
23. Néprajzi bibliográfiák /1944-1964/. Könyvtári Szemle 1972. 4.sz. 161-163.187
24.  Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen. Haltrich Josef munkája. (Ism.) 
Könyvtári Szemle 1972. 4.sz. 188.188
25. Nume de lucori. Graur Al munkája. (Ism.) Könyvtári szemle 1973. 2.sz. 92.189
26. Mesterul Manole. Taloş Ion munkája. (Ism.) Könyvtári Szemle 1973. 2.sz. 92.190
27.  Cercetări etnografice şi de folclor. Muşlea Ion munkája. (Ism.) Könyvtári Szemle 
1973. 2.sz. 93-94.191
177  A temesvári Szabad Szó című napilap XV. évfolyamában.
178  A bukaresti Előre című napilap XXI. évfolyamában.
179  Az Előre XXII. évfolyamában.
180  Az Előre XXII. évfolyamában.
181  Az Előre XXII. évfolyamában.
182  Az Előre XXII. évfolyamában.
183  Az Előre XXII. évfolyamában.
184  Az Előre XXIII. Évfolyamában. A „kauri” a szerző egyik későbbi, román nyelvű szakmai referátumában 
[is megjelent] (monedǎ de cochilie).
185  Könyvismertetés: „Boszorkányperek Erdélyben”. Könyvtári Szemle XVI. évf.
186  Könyvismertetés: „Bánsági román népmesék”. Könyvtári Szemle XVI. évf.
187  A bukaresti Könyvtári Szemle XVI. évfolyamában – két évtized hazai néprajzi könyvészetének 
áttekintése, méltatása.
188  A bukaresti Könyvtári Szemle XVI. évfolyamában. Ismertetés az „Erdélyi szász népmesék” 
gyűjtőcímmel, német nyelven megjelent kiadványról.
189  A jeles román tudós művének (=Helynevek) ismertetése a Könyvtári Szemle XVII. évfolyamában.
190  Ismertetés a Könyvtári Szemle XVII. évfolyamában. A bemutatott mű: Talos, Ion: Meşterul Manole. 
Ugyanezt nem sokkal később, részletesebben elemezve, ismertette az Ethnographiában is. (Lásd lentebb, a 32. 
sz. alatt!)
191  Szintén a Könyvtári Szemle XVII. évfolyamában. Ez év végén ugyanezt a művet méltatta az 
Ethnographiában is. (Lásd a 28. sorszám alatt!)
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28. Cercetări etnografice şi de folclor I-II. Muşlea Ion munkája. (sm.) Ethnographia 
1973. 4.sz. 632-633.192
29. Crestături păstoreşti din Ciuc. Szalagdíszes pásztorfaragás Csíkból. Csíkszere-
dai Múzeum kiadványa. (Ism.) Ethnographia 1973. 4.sz. 633.193
30.  Lăzi de zestre din Ciuc. Csíki írott szuszékok. János Pál munkája. (Ism.) 
Ethnographia 1973. 4.sz. 633-634.194
31.  A csíki Vashámor a XVII. sz. második felében. Pataki József munkája. (Ism.) 
Ethnographia 1973. 4.sz. 634-635.195
32. Meştrerul Manole. Taloş Ion munkája. (Ism.) Ethnographia 1973. 4.sz. 635-636.196
33.  Katolikus néprajzi emlékek az erdélyi evangélikus szászok hagyományaiban. 
Vigília 1974. 7.sz. 448-450.197
34. A néphagyományokat őrző egyház. Vigília 1975. 2.sz. 109-112.198
35.  Folclor literar. Szerkesztette Tudoran E. és Manolescu G. (Ism.) Ethnographia 
1975. 2-3.sz. 452-456.199
36.  Heide und Hecke. Beiträge zur Volkskunde der Banater Schwaben. Gehl Hans 
gondozásában. (Ism.) Ethnographia 1975. 2-3.sz. 473-474.200
192  1973-tól, nyugdíjba vonulásának évétől kezdve, Dr. Székely László állandó románi-
ai külmunkatársa a Magyar Néprajzi Társaság Budapesten megjelenő szakfolyóiratának, az 
Ethnographiának, amelynek szerszerkesztősége nemcsak szívesen fogadja, hanem igényli is a közre-
működését, kiváltképpen a román és német nyelvű hazai néprajzi kiadványokról való folyamatos, 
tájékoztató hozzájárulást. A román-magyar kultúrkapcsolatok ápolását szakírói tevékenységével is 
előmozdítani kívánva. 1982-ben bekövetkezett haláláig, a szerző 29 romániai néprajzi kiadványról - 
14 román, 8magyar, 7 német nyelvű kiadványról - adott közre recenziókat az Ethnographia hasábjain. 
Bibliográfia összeállításakor legalábbis ennyiről tudunk és van- támpéldányokból- adatunk. Sajná-
lattal nélkülözzük a nevezett folyóirat 1982 évi 1., 2.és a 3./ kifizetett, de a posta által mindmáig sem 
kézbesített/ számait s így nem tudjuk, mi lett a sorsuk azoknak a recenzióknak , amelyek kefelevona-
tait, kijavítva, 1982 nyarán küldtük vissza a szerkesztőségnek. Levelezés útján mindössze annyit sike-
rült elérnünk, hogy az Ethnographia 1983/4. számában közölt két recenzióról kaptuk meg a szükséges 
könyvészeti adatokat, e publikációk azonban nem azonosak az említett kefelevonatokban javítottak-
kal. Ismerve a szakközlemények hosszú-hosszú átfutási idejét, elképzelhetőnek tartjuk, hogy a szerző 
egy-két recenziójának közlésére csak a jelen bibliográfia 1983 januári lezárta után kerül talán sor. - Mi, 
Dr. Székely László hátramaradottjai most abban bizakodunk, hogy a – Népismereti Dolgozatok t. szer-
kesztőségének módja van bizonyára az Ethnographia 1982 évi példányait s az 1983-ban eddig megje-
lenteket is – a jelen bibliográfia esetleges kiegészítése végett - átnézni, mert erre nekünk már semmi 
lehetőségünk nincs. - Az Ethnographiában közölt első recenziója a szerzőnek a folyóirat LXXXIV/1973 
évf. 4. számának 632-633. oldalán, egy román szakmunkát méltatott: Muşlea Ion: Cercetări etnografice 
şi de folclor I-II. Ed. Minerva, Bucureşti, 1971-1972. 336., 526.; 35 + 24 szövegközti fekete-fehér kép.
193  Az Ethnographia LXXXIV. évf. 633. oldalán ismertetett kiadvány: Crestǎturi pǎstoresti din Ciuc. 
Szalagdíszes pásztorfaragás Csíkból. Csíkszeredai Múzeum, 1971. Két 8 részes táblán 127 szalagminta
194  Az Ethnographia LXXXIV. évf. 633-634. oldalán: János Pál: Lázi de zestre din Ciuc. Csiki írott 
szuszékok. Csíkszeredai Múzeum kiadványa, 1971. 30 p. 92. ábra.
195  Az Ethnographia LXXXIV. évf. 634-635. oldalán: Pataki József: A csíki vashámor a XVII. század 
második felében. Csíkszeredai Múzeum kiadványa, 1971 120 p.
196  Az Ethnographia LXXXIV. évf. 635-636. oldalán: Taloş Ion: Meşterul Manole. Ed. Minerva, 
Bucareşti, 1973. 470 p. 7 vázlat, 6 fekete-fehér kép, 1 térkép
197  Tanulmány a Vigília című budapesti folyóirat XXXIX. évf., 1974. júliusi számában.
198  Ugyanott, a XL. évf. 1975. februári számában.
199  Az Ethnographia LXXXVI. évf. 452-456. oldalán: Folclor literar. Szerkesztette Eugen Tudoran, 
Gabriel Manolescu. Timişoara 1967, 1968, 1969-70. Universitate din Timişoara. Facultatea de Filologie. I-II- 
kötet. 488, 602, 462 p.
200  Az Ethnographia LXXXVI. évf. 473-474. oldalán: Heide und Hecke. Beitrage zur Volkskunde der 
Banater Schwaben. Herausgegeben von Hans Gehl. Temesvar, 1973. Facla Verlag. 288 p., 22 szövegközti fekete-
fehér kép.
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37.  Krieg in Scherbenland. Sathmarschwäbische Schwänke. (Ism.) Ethnographia 
1975. 2-3.sz. 475.201
38. Hargita Kalendárium 1973. (Ism.) Ethnographia 1975. 2-3.sz. 480-481.202
39. A vallási néprajz új útjai és feladatai. Vigília 1976. 1.sz. 35-42.203
40.  Csíkdánfalvi fazekasság. Sántha Imre munkája. (Ism.) Ethnographia 1977. 1.sz. 
201.204
41.  Csíkszentkirályi keresztszemesek. Csiszér Imre-Kovács Dénes munkája. (Ism.) 
Ethnographia 1977. 1. sz. 201-202.205
42.  A csíki székelyek aszkézise. Vigília. 1977. 3.sz. 160-166.206
43.  Handwerk und Brauchtum. Breiträge zur Volkskunde der Banater Deutschen. 
Gehl Hans gondozásában. (Ism.) Ethnographia 1977. 2-3.sz. 501.207
44.  Erfragte Wege. Zipser Texte aus der Südbukovina., Kreis Suceava. Stephani 
Klaus feldolgozásában. (Ism.) Ethnographia 1977. 2-3.sz. 501-502.208
45. A gyimesi csángók lelki élete. Vigília 1978. 3.sz. 161-171.209
46.  Bitay Árpád. /1896-1937/. Válogatás Bitay munkásságából, Kovács Ferenc be-
vezető tanulmányával. (Ism.) Ethnographia 1978. 1.sz. 150.210
201  Ethnographia LXXXVI. évf. 475. oldalán: Krieg im Scherbenland. Sathmarschwäbische Schwänke. 
Kolozsvár, 1973. 133p. Illusztrált.
202  Az Ethnographia LXXXVI. évf. 480-481. oldalán Hargita Kalendárium. Szerkesztette: Kolozsi 
Márton. Csíkszereda, 1973. A Hargita napilap kiadása. 271 lap. Illusztrált. Az ismertetés a kalendáriumban 
közölt néprajzi tárgyú publikációkkal foglalkozik.
203  Tanulmány a Vigilia című budapesti folyóirat XLI. évf. 1976. januári számában, a 35-42. oldalon. 
Ugyanott a 71. oldalon (Sommaire) francia nyelven utalás e tanulmány tartalmára („László Székely traite des 
voies et taches nouvelles de l’ ethnographie religieuse”), a 72. oldalon pedig német nyelven („László Székely: 
Neue Wege und Aufgaben der religiösen Folklore”).
204  Az Ethnographia LXXXVIII. évf. 201. oldalán: Sántha Imre: Csíkdánfalvi fazekasság. Hargita Megye 
Szocialista Művelődési és Nevelési Bizottsága. Csíkszereda, 1974. 34 lap+7 rajz
205  Az Ethnographia LXXXVIII. évf. 201-202. oldalán: Csiszér Imre – Kovács Dénes: Csíkszentkirályi 
keresztszemesek. Hargita Megye Szocialista Művelődési és Nevelési Bizottsága. Csíkszereda, 1974. 481., piros 
és kék színnel nyomott mintalap.
206  Tanulmány a Vigilia című budapesti folyóirat XLII. évf. 1977. márciusi számában, a 160-166. oldalon
207  Az Ethnographia LXXXVIII. évf. 501. oldalán: Handwerk und Brauchtum. Beiträge zur Volkskunde 
der Banater Deutschen – herausgeben von Hans Gehl. FACLA Verlag, Temeswar, 1975. 194p. 20 szövegközti 
kép.
208  Az Ethnographia LXXXVIII. évf. 501. oldalán: Claus Stephani: Erfragte Wege. Zipser Texte aus der 
Südbukovina, Kreis Suceava. Kriterion Verlag, Bukarest, 1975. 239 p. Gert Fabritius 17 fametszetével.
209  Tanulmány a Vigilia című budapesti folyóirat XLIII. évf. 1978. márciusi számában, a 161-171. 
oldalon. - Megjegyzés: Mint a Vigilia utólag külön jelezte, Dr. Székely László egyes tanulmányait 
átvette Bolognában (Itália) a C. S. E. O. (=Centro Studi Europa Orientale). Három ilyen átvételről van 
hiteles adat: a C. S. E. O. documentazione 1974/85. számában /amint ezt jelzik a Vigilia 1975/1. számá-
ban/ megjelent a „Katolikus néprajzi emlékek az erdélyi evangélikus szászok hagyományaiban” című 
tanulmány. /Jelen bibliográfiai összeállításunkban és kísérő jegyzeteinkben a 33. sorszám alatt/; a C. S. 
E. O. documentazione 1976/103. számában (amint ezt jelzik a Vigilia 1976/6. számában) „A vallási nép-
rajz új útjai és feladatai című tanulmány (Jelen bibliográfiai összeállításunkban és jegyzeteinkben a 33. 
sorszám alatt); a C. S. E. O. documentazione 1978. márciusi számában pedig (amint ezt a Vigilia 1978/7. 
jelezték), „A gyimesi csángók lelki élete” című tanulmány (jelen bibliográfiai összeállításunkban és 
kísérő jegyzeteinkben itt, a 45. sorszám alatt). A további átvételekre nézve nem adódott lehetőség 
bizonyosságot szerezni. 
210  Az Ethnographia LXXXIX. évf. 150. oldalán: Kovács Ferenc: Bitay Árpád. Politikai Könyvkiadó. 
Bukarest, 1977. 240lap. (Bitay Árpád). Recenziójában Székely László felhívja a figyelmet a Dr. Bitay Árpád 
egyes művelődéstörténeti feldolgozásait tartalmazó, néprajzi vonatkozású ismeretanyagokra.
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47.  Istoria folcloristicii romîneşti. Birlea Ovidiu munkája. (Ism.) Ethnogaphia 1978. 
1.sz. 151-152.211
48. Tibiscus. Ethnographie. (Ism.) Ethnographia 1978. 2.sz. 313-314.212
49. Hargita Kalendárium 1976 és 1977. (Ism.) Ethnographia 1978. 3. sz. 480-481.213
50.  Katolikus hagyományok az erdélyi református székelyek néprajzában. Vigilia 
1978. 9. sz. 593-597.214
51.  Porti si garduri in judetul Harghita. Salló István- Kardalos János munkája. 
(Ism.) Ethnographia 1978. 4. sz. 640-641.215
52.  Die siebenbürgisch-sächsischen Familiennamen. Keintzel- Schön Fritz munká-
ja. (Ism.) Ethnographia 1979. 1. sz. 148-149.216
53.  Hargita Kalendárium 1978. (Ism.) Ethnographia 1979. 1. sz. 150-151.217
54.  Folcloristi romini. Kne Virgiliu munkája. (Ism.) Ethnographia 1979. 1. sz. 284-
285.218
55.  Terminologia portului popular rominesc in perspectivá etnolingvistică 
comparată sud-est europeană. Mihail Zamfira munkája. (Ism.) Ethnographia 
1979. 1. sz. 304.219
56.  A székelyek vallási néprajza Tamási Áron műveiben. Vigilia 1979. 9. sz. 602-
607.220
57.  Schwäbischer Jahreslauf. Beiträge der Banater Deutschen und Sathmarere 
Schwaben. Gehl Hans gondozásában. (Ism.) Ethnographia 1980. 1. sz. 130-131.221
58.  Lingvistica si mitologie. Ionescu Anca Irina munkája. (Ism.) Ethnographia 1980. 
1. sz. 146-147.222
211  Az Ethnographia LXXXIX. évf. 151-152. oldalán közölt recenzió tárgya: Birlea, Ovidiu: Istoria 
folcloristicii romaneşti (A román folklorisztika története). Editura Enciclopedicá Romana. Bucureşti 1974. 597 p.
212  Az Ethnographia LXXXIX. évf. 313-314. oldalán: Tibiscus. Ethnografie. Timişoara, 1974. 247 p. 125 
fekete-fehér kép, 2. térkép. A recenzió tárgya: A Bánsági Múzeum első néprajzi kiadványa, amely a múzeum 
100. évfordulóján (1872-1972) tartott ünnepi ülés néprajzi előadásait tartalmazza.
213  Az Ethnographia LXXXIX. évf. 480-481. oldalán: ismertetés két romániai, magyar nyelven kiadott 
naptárkönyv néprajzi tárgyú anyagairól. Hargita kalendárium. Csíkszereda, 1976 és 1977.
214  Tanulmány a Vigilia című budapesti folyóirat XLIII. évf. 1978 szeptemberi számának 593-597. oldalán.
215  Az Ethnographia LXXXIX. évf. 640-641. oldalán ismertetett néprajzi publikáció: Salló István-
Kardalos János: Porţi şi garduri in judeţul Harghita. Hargita megye Művelődési Bizottsága. Miercurea-Ciuc 
– Csíkszereda. 1977. 78 lap, rajzokkal. (Csíki kapukról és kerítésekről)
216  Az Ethnographia XC. évf. 148-149. oldalán: Keintzel-Schön, Fritz: Die siebenbürgisch-sächsischen 
Familiennamen. Editura Academiei, Bucureşti – Böhlau Verlag, Köln-Wien, 1976. 373 p., 38 térkép.
217  Az Ethnographia XC. évf. 150-151. oldalán egy újabb erdélyi magyar naptárkönyv néprajzi 
vonatkozású közleményeinek ismertetése: Hargita kalendárium 1978. Szerkesztették: Albert Antal, Kolozsi 
Márton, Papp Dezső, Hecser Zoltán, Bálint András, Bogos Sándor, - illusztrálta: Mérey András. A Hargita 
napilap kiadása. Csíkszereda, 1977. 208 lap
218  Az Ethnographia XC. évf. 284-285. oldalán ismertetett mű: Ene, Virgiliu: Folclorişti romîni. Editura 
FACLA. Timişoara, 1977. 203 p.
219  Az Ethnographia XC. évf. 304. oldalán közölt ismertetés: Zamfira, Mihail: Terminologia portului 
popular romînesc, in perspectivǎ etnolingvisticǎ comparatǎ sud-est europeanǎ. Editura Academiei Republicii 
Socialistǎ România. Bucureşti, 1978. 253 p., 38 térkép
220  Tanulmány a Vigilia című budapesti folyóirat XLIV. évf. 1979 szeptemberi számának 602-607. oldalán
221  Az Ethnographia XCI. évf. 130-131. oldalán ismertetés egy újabb romániai, német nyelvű, néprajzi 
tárgyú kiadványáról: Schwäbischer Jahreslauf. Beiträge der Banater Deutschen und Sathmarer Schwaben. 
Herausgegeben von Hans Gehl. FACLA Verlag, Timişoara, 1978. 321 p.
222  Az Ethnographia XCI. évf. 146-147. oldalán megjelent recenzió: Ionescu, Anca Irina: Lingvistica şi 
mitologie. (Nyelvészet és mitológia. Adalékok a szláv néphit terminológiájának tanulmányozásához). Editura 
LITERA. Bucureşti, 1978. 165 p
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59.  A román néprajzi atlasz munkálatainak rövid vázlata. Művelődés 1980. 4. sz. 
36.223
60. Szentegyházak népe. Vigilia 1980. 6. sz. (I) 366-371; 7. sz. (II) 439-445.224
61.  Közművelődésünk új segédeszköze. Vulcanescu Romulus: Dictionar de 
etnologie /1979/. Művelődés 1980. 7. sz. 35.225
62.  Folclor literar. Pop Mihai és Ruxandoiu Pavel munkája. (Ism.) Ethnographia 
1980. 3-4. sz. 627-628.226
63.  Die steinernen Blumen. Burzenländer sächsische Sagen und Ortsgeschichten. 
Stephani Klaus gondozásában. (Ism.) Ethnographia 1980. 3-4. sz. 633-634.227
64. Hargita Kalendárium 1979. (Ism.) Ethnographia 1980. 3-4. sz. 645.228
65. Az utolsó remetei tutajos. Művelődés 1981. 7. sz. 42-43.229
66. A csiki székelyek passiója. Vigília 1982. 4. sz. 244-248.230
223  A bukaresti Művelődés című folyóirat XXXIII. évf. 1980 áprilisi számának 36. oldalán közölt áttekintés 
(cikk).
224  Székelyföldi szakrális hagyományokkal foglalkozó, terjedelmesebb tanulmány, a Vigilia című budapesti 
folyóirat XLV. évfolyamában, I. része a júniusi szám 366-371., II. része a júliusi szám 439-445. oldalain. Idegen 
nyelvű tartalomismertetéssel (franciául, németül, angolul). - A 430. oldalon: „László Székely consacre son étude 
auz pratiques de dévotion qui, exercées meme de nous jours par les Szeklers en hongrois ’székely’ groupe 
ethnique hongrois dans le Sud-Est de la Transylvanie’ aujourd’ hui en Roumanie ont l’église pour centre”. A 431.
oldalon:” László Székely: Das Volk der Heiligen Hauser. Eine Beschreibung der Volksfrömmigkeit de Széklers, 
in Transsylvanien die sich um den Kirchen verwirklichte”. A 432.oldalon: „ The article by László Székely: 
People of churches – analyzes the spiritual life of Szeklers, their religious cults and attitude in religion”.
225  Szakcikk a bukaresti Művelődés című folyóirat XXX. III. évf. 1980. júliusi számának 35. oldalán. 
Bemutatja Vulcanescu nagy érdeklődéssel várt hézagpótló etnológiai szótárát: Vulcanescu, Romulus: Dicţionar 
de etnologie. Bucureşti, 1979. 440 - A szótár remélhetőleg, majdani újabb kiadása esetére, a cikkíró pótlásokat, 
kiegészítéseket javasol, romániai magyar és német néprajzi vonatkozásban. Említ is néhány példát a sok közül, 
abból, ami e műben hiányolható. Szerzőnek szándékában állott részletezőbb javaslatokat kidolgozni és eljuttatni 
az illetékeshez, ebben azonban váratlan halála megakadályozta.
226  Az Ethnographia. XCI. évf. 627-628. oldalán ismertetett-értékelt kiadvány: Pop Mihai-Ruxandoui, 
Pavel: Folclor literar. Editura didactica şi pedagogicǎ. Bucureşti, 1978. 380 p. (2. kiadás).
227  Az Ethnographia XCI. évf. 633-634. oldalán bemutatott romániai német nyelvű kiadvány: Stephani, 
Claus: Die steinernen Blumen. Burzenländer sächsische Sagen und Ortsgeschichten. Ion Creangǎ Verlag. 
Bukarest, 1977. 156 p.
228  Az Ethnographia XCI. évf. 645. oldalán még egy erdélyi magyar naptárkönyv néprajzi szempontból 
való szemrevételezése: Hargita kalendárium 1979. Szerkesztették: Albert Antal, Kolozsi Márton, Papp Dezső, 
Bálint András, Bereczki Károly, Bogos Sándor, Székedi Ferenc. A Hargita napilap kiadása. Csíkszereda, 1978. 
208 lap
229  A bukaresti Művelődés XXXIV. évf. 1981 júliusi számának 42-43. oldalán megjelent riportszerű 
beszámoló, a helyszínen dokumentálódott szerző néprajzi adatgyűjtéseiből.
230  Tanulmány a Vigilia című budapesti folyóirat XLVII. évfolyama 1982. áprilisi számának 244-248. 
oldalán. Francia és német nyelvű utalás is a tanulmány tartalmára: „Un écrit de László Székely sur l’exercise 
du Chemin de la Croix ayant une place de choix dans la pratigue des dotions des Sicules du comitat de Csík / 
aujourd’hui en Roumanie/. L’article comporte maintes curiosités ethnographiques et liturgiques”. - „ Ein Betrag 
von László Székely beinhaltet viele interessante Angeben über die devotionalen Passionspiele der Székler von 
Csík die sowohl aus folkloristischem wie aus liturgischen Gesichtspunkt bemerkenswert sind” Megjegyzés a 
66. és 67. sorszám alatti publikációkkal kapcsolatban: E két tanulmány szerzőjének nevét a folyóirat így jelezte: 
T. Székely László. Megkülönböztetésül más azonos nevű íróemberek nevétől. Székely vezeték - és László 
keresztnévvel publikáló ugyanis több van. A szerző neve előtti T-vel azt jelezték, hogy temesvári. Nem a szerző 
„ötlete” volt ez. A szerkesztő látta helyénvalónak a T. nagybetűt tenni a családnév elé.
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67. A háromszéki szentföld. Vigília 1982. 12. sz. 893-898.231
68.  Egy csíki Szent Anna-legenda irodalmi forrásai. Ethnographia 1982. 4. sz. 570-
572.232
69.  Dicţionarul folcloristilor. Folclorul literar romînesc. Datcu Iordan – Strorescu 
B. C. munkája. Bîrlea Ovidiu előszavával. (Ism.) Ethnographia 1982. 4. sz. 633-
634.233
70.  Tibiscus. Ethnographia 1976-1978. Timişoara, 1978. 163 fénykép, 63 rajz, 3 tér-
kép. (Ism.) Ethnographia 1982. 4. sz. 654-55.234
A szerző által az 1982. esztendőre előfizetett Ethnographia egyetlen példányát sem 
kézbesítette már a posta, s így lehetséges, hogy az Ethnographia 1982. 1., 2. vagy 3. 
számában is fellelhető esetleg recenzió tőle. Ezt nincs módunkban ellenőrizni.235
Székely László befejezett, kiadatlan művei
1.  Az életfordulók néprajza. (Alcíme: A paraszttársadalom alkata az életfordulók 
csíki néprajzában – Doktori értekezés.) 201 gépelt oldalon.236
2.  Csíki táj a néprajzban. (Alcíme: A csíki hagyományos élet tájnéprajza.) Kézirat-
ban (187 gépelt oldal), mellékletnek szánt számos szöveges tusrajzzal.
3.  A csíki népszokások költészete. (Alcíme: A közösség s az egyén szerepe a csíki nép-
szokások költészetében.) 233 gépelt oldal.
4.  Áldásos esztendő. (alcíme: A napfordulók csíki néprajza.) kéziratban (157 gépelt 
oldal)
231  Tanulmány a Vigília című budapesti folyóirat XLVII. évfolyama 1982. decemberi számában, a 893-
898. oldalon. Posztumusz közlés. Francia, német és olasz nyelven utalás a tartalomra, zárójelben e szövegek 
fordítóinak nevével: A 956. oldalon: „László T. Székely, vivant en Roumanie, présente les coutumes des mystères 
de la Passion des Sécules du département de Csík /Transylvanie/; il publie des éléments tant de point de vue 
liturgieque qu’ ethnographique.” (Mária Tompa) - A 957. oldalon: „Der in Rumänien lebende László T. Székely 
präsentiert die Passionsbräuche der Székler von Csík; er gibt vom liturgischen, ebenso wie vom ethnographischen 
Gesichtspunkt interessante daten.” (Károly Dorombi) - A 959. oldalon: „László T. Székely ci presenta dalla 
Romania gli usi della Passione tra i Secleri della regione di Csík; in Transilvania, con dati e nozioni interessanti 
sia dal lato liturgico che da quello etnografico.” (Brita Franchi)
232  Az Ethnographia XCIII. évf. 570-572. oldalán megjelent tanulmány. Posztumusz közlés.
233  Az Ethnographia XCIII. évf. 633-634. oldalán közreadott szakrecenzió: Datcu, Iordan – S. C. Stroescu: 
Dicţionarul folcloriştilor. Folclor literar romînesc. (Folkloristák szótára. Román irodalmi folklór). Cu o prefaţă 
de Ovidiu Birlea. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1979. 501 l. Posztumusz közlés.
234  Az Ethnographia XCIII. évf. 654-655. oldalán ismertetett kiadvány: Tibiscus. Ethnografie 1976-1978. 
Timişoara, 1978. 317 l. 163 fénykép, 33 rajz, 3 térkép. Posztumusz közlés. - Ez utóbbi öt publikáció (ezen az 5. 
sz. gépelt lapon) posztumusz közlés, hiteles adataihoz levelezés útján sikerült hozzájutnunk.
235  Ellenőriztük, e számokban nem jelent meg Székely Lászlónak semmilyen közleménye. (Barna Gábor)
236  Elsőként a szerző doktori értekezését kívánta közreadni, évtizedes helyszíni gyűjtő munkálkodása 
újabb eredményeivel is kiegészítve: E művét – kiadása iránti kérelmével – 1981-ben beküldte (másodpéldánnyal) 
a Kriterion. Cluj-Napoca. Piaţa Stefan cel Mare Nr. 1. - A mű tudományos értékét elismerő lektori válaszlevélen 
kívül (jegyezte: Salamon Anikó), kiadásra felajánlotta műve sorsáról – 1982 július 24-én bekövetkezett váratlan 
haláláig – nem értesült a szerző, sem pedig azóta sem, mindmáig, a családja.
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5.  Csíki áhítat. A csíki székelyek vallási néprajza. Budapest, Szent István Társulat, 403 
gépelt oldalon.237
Jelen bibliográfia lezárva: 1983 januárjában.
Timişoara – Temesvár, 1983. január 10. 
özv. Székely Lászlóné, született Bojtos Erzsébet
237  Megjelent Erdélyi Zsuzsanna és Pusztai Bertalan gondozásában: Székely László: Csíki áhítat. A csíki 
székelyek vallási néprajza. Budapest, Szent István Társulat, 1995.
